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L’actuel  processus  de  radicalisation  religieuse  du  mouvement  d’opposition  tchétchène  est
étroitement lié au durcissement de la politique menée par les autorités moscovites et par leur
refus de négocier avec les séparatistes. Le mouvement d’opposition tchétchène est ici analysé de
l’intérieur. En fait, seule une partie des activistes tchétchènes a choisi la voie de la radicalisation.
Après  avoir  été  sérieusement  affaiblis  par  les  attaques  russes  de  1999/2000,  les  séparatistes
tchétchènes sont parvenus à reconstituer leurs forces et à restaurer leur stratégie d’opposition.
Enfin, aucun consensus ne se dégage sur le rôle que les institutions occidentales pourraient jouer
dans la régulation du conflit. 
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